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Abstract 
The purpose of this study was to investigate recognition to values of recreation activities 
among employees in rehabilitation facilities. Recreation Recognition Model and Therapeutic 
Recreation Service Model were adopted to the questionnaire. A %2-test was used to analyze 
1329 data and that results were discussed with these models. 
Overal1 values of recreation activities were found. There were interesting findings as follows: 
l)community settings appeared to focus on TREATMENT rather than RECREATION PAR-
TICIPATION; 2)socio・psychologicaleffects of recreation activities on the clients were accepted; 
and 3)even though rehabilitation activities were very popular， the faci1tation programs for 
accepting an own disability were litt1e used. The study also found the strong needs of in-
dividual program planning. 
However， itwas shown that the acceptable level of recreation recognition in terms of TRS 
Model appeared to be lower than that of RR Model. It was suggested that careful studies 
focusing on socio・psychologicaleffects of recreation activities should be conducted in order to 




































































1. 更生施設 (139):①肢体不自由者更生施設 (45)， ②視覚障害者更生施設(16)， ③聴覚・言語障害者更生
施設 (3)，④内部障害者更生施設 (14)，⑤重度身体障害者更生援護施設 (61)
2. 生活施設 (203):①身体障害者療護施設 (203)
3. 作業施設 (203):①身体障害者授産施設 (84)，②重度身体障害者授産施設(119)



























1. 男女比 :1329名の男女の構成比は，女性730名 (54.9%)，男性596名 (44.80/0)，不明 3名 (0.20/0)であった.
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2. 年齢比:年齢は 19 歳~78 歳であった. 40歳代が最も多く 410名 (30.90/0)，次に30歳代376名 (28.3%)，
20歳代274名 (20.6%)，50歳代193名(14.5%)，60歳代68名 (5.1%)，70歳代6名 (0.5%)， 
20歳未満l名 (0.1%)，不明 l名 (0.1%)の順になっている.
3. 職種:医療判定関連職は346名 (26.0%)，運営事務関連職は396名 (29.8%)，介護指導関連職は557
名 (41.9%)，不明 30名 (2.3%)となっている.介護指導関連職は，日常的に直接身体障害者と
接する直接処遇のため，入所者数が多くなると必然的に介護指導関連職の職員が増えることになる.



















(p<o. 005).作業施設ではクラブ活動 (70.0%)や季節の行事等 (69.7%)が主となり， リハビリ訓練 (24.2%)に
重点を置く施設は少ない.更生施設では，余暇相談 (8.9%)を除くその他の特徴は平均値に近い.生活施設では






レクリエーション認識に関する 1項目 (Table 1，①~⑪)について，平均76.4怖の職員がレクリエーション
活動の価値を肯定している.特に，気分転換に役立つとL、う開放モデルへの認、識は92.3%の肯定的な回答を得
ている.各モデ、ルへの認識を平均すると，開放モデ、ル (79.4%)，交流モデル (78.9%)，心理モデル (78.4%)，活性








Table 1. Recognition to values of recreation activities 
RRM/TRS 認識項目 4 5 不明
開放 ①退屈しのぎに役立つ N 78 144 218 471 403 15 
07 (5.9) (11.0) (16.6) (35.8) (30.7) (1.1) 
②気分転換に役立つ N 12 17 69 393 833 5 
% (0.9) (1ぬ (5.勾 (29.6) (62.7) (0.4) 
心理 ③情緒安定の向上に役立つ N 8 29 266 446 574 6 
% (0.。 (2.2) 。.0.0) (3.6) (43.2) (0.5) 
④集団での緊張緩和に役立つ N 1 29 220 472 591 6 
% (0.8) (2.2) (16.6) (35.5) (4.5) (0.5) 
身体 ⑤日常生活動作訓練に役立つ N 23 82 296 445 481 2 
% (1.7) (6.2) (2.3) (3.5) (36.2) (0.2) 
⑥適度な筋力の向上に役立つ N 31 96 336 442 418 6 
% (2.3) (7.2) (25.3) (3.3) (31.5) (0.5) 
交流 ⑦対人関係の向上に役立つ N 13 39 230 511 535 
% (1.0) (2.9) (17.3) (38.5) (40.3) (0.1) 
③集団への自主参加に役立つ N 1 48 217 450 6∞ 3 
% (0.8) (3.6) (16.3) (3.9) (45.1) (0.2) 
活性 ⑨趣味の発見や充実に役立つ N 14 58 306 461 486 4 
句。 (1.1) (4.4) (23.0) (34.7) (36.6) (0.3) 
⑮ハリのある生活につながる N 9 35 282 508 494 
旬。 (0.7) (2.6) (21均 (38.2) (37.勾 (0.1) 
⑪レク活動は総合的に価値のあるサー ビス N 5 21 178 422 7∞ 3 
可。 (0.4) (1.6) (13.4) (31.8) (52.7) (0.2) 
訓練段階 ⑫障害の受容の促進に役立つ N 41 133 517 382 249 7 
旬。 (3.1) (10.0) (38.9) 。8.7) (18.7) (0.5) 
⑬将来の趣味の獲得に役立つ N 22 106 411 466 319 5 
句。 (1.7) (8.0) (30.9) (35.1) (24.0) (0.4) 
学習段階 ⑭自由時間の啓蒙に役立つ N 18 76 355 490 384 6 
% (1.4) (5.7) (26.7) (36.9) (28.9) (0.5) 
⑮余暇情報の収集法に役立つ N 32 157 566 368 199 7 
旬。 (2.4) (11.8) (42.6) 。7.7) (15.0) (0.5) 
参加段階 ⑮地域活動への参加に役立つ N 27 83 330 465 413 1 
旬。 (2.0) (6.2) (24.8) (35.0) (31.1) (0.8) 
⑫自主的行動の獲得に役立つ N 16 60 325 529 392 7 
可。 (1.2 (4.5) (24.5) (39.8) (29.5) (0.5) 
⑬個人の趣味を開発するレク援助も必要 N 7 6 57 381 875 3 
ザ。 (0.5) (0.5) (4.3) (28.7) (65.8) (0.2) 
⑮集団と個別のレク援助の専門職は必要 N 10 29 199 371 715 5 
% (0.8) (2.2) (15.0) (27.9) (53.8) (0.4) 
※1 :Strongly Disagree 2:Disagree 3:Neither 4:Agree 5:Strongly Agree 
※Total number of subjects: 1329 subjωts 
Table 2. Results of %2 tests between jobs and between setings 
施設による有意差判定 職種による有意差判定
RRM 認識項目 ヨζ2 df p p< うζ2 df p p< 
開放 適度な退屈しのぎに役立つ 9.87 12 0.6271 N.S. 9.46 0.3052 N.S. 
適度な気分転換に役立つ 9.45 12 0.6643 N.S. 7.06 0.5304 N.S. 
心理 情緒の安定性の向上に役立つ 22.ω 12 0.0313 p<0.05 8.57 0.3802 N.S. 
集団の中での緊張緩和に役立つ 15.76 12 0.2026 N.S. 4.24 0.8350 N.S. 
身体 日常生活動作の訓練に役立つ 14.89 12 0.2477 N.S. 15.49 0.05倒 N.S. 
適度な筋力を養うのに役立つ 7.1 12 0.8504 N.S. 10.93 0.2.054 N.S. 
交流 対人関係能力の向上に役立つ 33.22 12 0.∞9 p<O.∞5 9.74 0.2837 N.S. 
集団活動への自主的参加を促す 14.98 12 0.2423 N.S. 21.78 O.∞53 p<O.OI 
活性 趣味の発見や充実に役立つ 7.26 12 0.8401 N.S. 6.34 O.ω96 N.S. 




































更生施設 (49.8%)，生活施設 (43.8%)，作業施設 (43.5%)，地域利用施設 (57.9%)
Table 3. Results of %2 tests in relation to therapeutic recreation service 
施設による有意差判定 職種による有意差判定
TRS 認識項目 %2 df p p< %2 df p 
訓練段階 障害の受容の促進に役立つ 23.82 12 0.0215 p<0.05 2.31 O.∞4 
将来の趣味の獲得に役立つ 30.74 12 O.∞2 p<O.∞5 24.19 O.∞21 
学習段階 自由時間の啓蒙に役立つ 18.68 12 0.0965 N.S. 14.45 0.0708 
余暇情報の収集法に役立つ 20.26 12 0.0623 N.S. 9.32 0.3161 
参加段階 地域活動への参加に役立つ 6.26 12 O.卯，25 N.S. 6.2 0.622 
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